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ABSTRAK
Seiring dengan kemajuan teknologi, handphone tidak lagi dianggap sebagai barang mewah, kebutuhan
terhadap handphone telah menjadi keperluan penting bagi banyak orang. Salah satu sebab dari kenaikan
jumlah permintaan untuk produk ini adalah perkembangan fasilitas produknya yang berlanjut terus menerus.
Fasilitas yang dimiliki handphone semakin lama semakin canggih. Produk-produk baru terus bermunculan
dengan fasilitas yang menarik, seperti kamera, kemampuan untuk transfer data, bahkan untuk melakukan
koneksi ke internet. Hal ini mendorong para pengguna handphone membeli produk handphone yang baru.
Dengan makin ketatnya persaingan bisnis, maka tiap badan usaha dituntut untuk dapat memberikan
pelayanan sebaik mungkin terhadap customernya serta dapat memperluas daerah pemasaran untuk
menghadapi persaingan yang ada. Salah satu cara yang tepat adalah dengan memanfaatkan teknologi
informasi yaitu melalui website E-Commerce. Untuk mengimplementasikan sistem, pertama-tama dilakukan
analisa sistem penjualan yang ada saat ini. Dari hasil analisa yang dilakukan dapat diketahui bahwa sistem
yang dibutuhkan adalah suatu sistem yang dapat melakukan penjualan secara online, memberikan informasi
mengenai handphone yang dijual secara lengkap, dan mengelola data produk. Sistem dirancang dan
dibangun dengan menggunakan teknologi PHP, Apache sebagai web server, dan MySQL sebagai database
server.
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ABSTRACT
Along with the advancement of technology, mobile phones are no longer considered a luxury, demand for
mobile phones have become essential for many purposes. One of the causes of the increase in the amount
of demand for this product is a product development facility that goes on forever. Facilities owned mobile
phones are increasingly sophisticated. New products continue to emerge with attractive amenities, such as a
camera, the ability to transfer the data, even for connecting to the internet. This encourages mobile phone
users to buy a new mobile phone products. With the increasing competition in the business, each business
entity is required to be able to provide the best possible service to its customers and to expand the marketing
area to face the competition. One way is with the proper use of information technology is through
E-Commerce website. To implement the system, first analyzed the sales system available today. From the
results of the analysis can be seen that the system is needed is a system that can make sales online,
providing information on mobile phones are sold in full, and manage product data. The system was designed
and built using PHP technology, Apache as the web server, and MySQL as the database server.
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